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1. Bij patiënten met een locoregionaal recidief baarmoederhalskanker na eerdere bestra-
ling hebben een tweemaal hogere responskans wanneer cisplatin gecombineerd wordt 
met hyperthermie (dit proefschrift)
2. De combinatie van radiotherapie en hyperthermie verdient een prominentere plaats 
in de eerstelijns behandeling van het cervixcarcinoom en dient als standaard behande-
ling te worden aangeboden aan patiënten met een cervixcarcinoom FIGO IIIB-IVa (dit 
proefschrift)
3. Hyperthermie treatment planning is van groot belang voor het vergroten van de 
acceptatie van hyperthermie binnen de medische wereld, net als een prospectief 
gevalideerde dosisparameter (dit proefschrift)
4. Controleerbaarheid van de kwaliteit van een hyperthermie behandeling is als resultaat 
van hyperthermie treatment planning minstens even belangrijk als het bereiken van 
hogere temperaturen (dit proefschrift)
5. Intraluminaal gemeten temperaturen zijn als solo-indicator ongeschikt als eindpunt 
van studies naar selectievere verwarmingstechnieken (dit proefschrift)
6. As meta-analyses and randomized controlled trials often have poor external validity, a 
paradigm shift towards proof-of-principle studies seems justified (Lancet 2005)
7. De kwaliteit van dokters schuilt niet in alwetendheid, maar in bescheidenheid en 
inzicht in grenzen en beperkingen (Ned Tijdschr Geneeskd. 2009)
8. Marktwerking is zorgverschraling (Medisch Contact 2009)
9. Dat het gebruik van een parachute om de kans op een gunstige afloop te vergroten bij 
een sprong uit een vliegtuig niet evidence-based is, bevestigt de relatieve waarde van 
evidence based medicine (BMJ 2003)
10. Het vroegtijdig aanbieden van palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven en de 
duur van overleving bij patienten met gemetastaseerde ziekte (ASCO 2010)
11. Ervaring is iets wat je pas krijgt vlak nadat je het nodig hebt (anoniem)
